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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR FUNDAMENTAL DAN PENGARUHNYA 
TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN PROPERTI YANG 
TERDAFTAR DI BEI PERIOD 2009-2013 
 





Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor fundamental dan 
pengaruhnya terhadap harga saham perusahaan properti yang terdaftar di BEI pada 
tahun 2009-2013. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah faktor 
makroekonomi dan mikroekonomi. Variabel makroekonomi yang digunakan adalah  
inflasi dan BI rate. Sedangkan variabel analisis mikro perusahaan adalah gross profit 
margin, return on equity, debt to equity ratio, price earning ratio. Penelitian ini 
dilakukan melalui beberapa pengujian yaitu uji normalitas dan uji hipotesis untuk 
melihat hubungan antara variable independen dan dependen baik secara parsial 
maupun simultan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa secara parsial inflasi, BI 
rate, return on equity dan price earning ratio berpengaruh signifikan terhadap harga 
saham, sedangkan gross profit margin dan debt to equity ratio tidak berpengaruh 
signifikan. Namun secara simultan atau bersama-sama seluruh variabel independen 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 
 
Kata kunci : Inflasi, BI rate, Gross Profit Margin, Return on Equity, Debt to Equity 
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This research aimed to analyze fundamental factors and their effects on stock price of 
the property companies period 2009-2013. Variables used in this research are the 
macroeconomic and micro factors of corporation. Indicators of macroeconomic 
variables used in this research are inflation and BI rate. While the indicator of micro 
analysis of company variables used are gross profit margin, return on equity, debt to 
equity ratio, price earning ratio. Analysis tools through normality test and test 
hypotheses to know the relationship between independent and dependent variables 
either partially or simultaneously. Result of this research, partially show that  
inflation, BI rate, return on equity dan  price earning ratio have significant effects on  
stock price. Whereas gross profit margin and debt to equity ratio have not significant 
effects on stock price. However, simultaneouly for all independent variables have 
significant effects on stock price. 
 
Kata kunci : Inflation, BI rate, Gross Profit Margin, Return on Equity, Debt to Equity 
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